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Világ, világom (részlet egy készülő önéletírásból) 
Látástól másnapi látásig (vers)




A  huszadik századi magyar költészet 
nagy pillanatai
Adalék a Bolyai-levelek történetéhez 
Nagy tűzhányók voltak bennem
(beszélgetés Lovas Ildikóval)
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Monumentális élet és életrajz
(Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete) 
Jegyzetek a hátlapon
(Szentkuthy Miklós: Pendragon és XIII. Apolló) 
Kommentár egy novelláskötethez
(Latzkovits Miklós: Laboda)
A kritika terhe (Nagy Boglárka: Vándorló történetek) 
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